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Matematika sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika diajarkan kepada siswa
mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit siswa
beranggapan bahwa matematika itu sulit dipahami. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei Programme for International Student
Assessment (PISA) terakhir, kemampuan literasi matematika siswa indonesia sangat rendah. Indonesia menempati peringkat 64 dari
65 negara peserta. Selain itu, berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 12 Banda Aceh dengan mewawancarai seorang guru
matematika mengatakan bahwa siswa masih mengalami kesulitan pada beberapa materi, diantaranya trigonometri. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kesulitan dan penyebab kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri
12 Banda Aceh yang berjumlah 27 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes penguasaan materi
trigonometri berbentuk essay sebanyak 7 soal, setelah dilakukannya tes disertai dengan mewawancarai siswa yang mengalami
kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 12 Banda Aceh masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal-soal trigonometri. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dapat dikatagorikan menjadi 3 jenis kesulitan, yaitu konsep, prinsip
dan verbal. Siswa yang mengalami kesulitan konsep sebanyak 17%, kesulitan Prinsip sebanyak 19% dan kesulitan verbal sebanyak
85%.
